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一一資料紹介一
Biblio三Catalogue　des　ouvrages　pams　en　langue　lfrangaise　dans　le　mon（1e　entier，
　　　　　　1934－1970，Paris，M．Hachette，1935－1971．
　本誌は月刊書誌として出版されたものの累積版
である、フランスを始め，ベルギー，スイス，カ
ナダ等のフランス語で出版された図書で，！972年
から　Bibliographic　la　France　lこ合併され，
Bil）1iographic　de　la　Fr＆nce－Biblioとして継続
している、．著κ，書名，件名より検索できる書誌
である、
Books　in　print，1977／78．Bowker．4vols．
　本書はアメリカを巾心に，5500の出版社の1」1版
物のリストである。著者からも書名からも索引で
き，主題からも索引できるSu句ect　guide　to
1）ooksi111）rim，1977／78　も今llli備ズ、ることにし
た、著者，書：名，出版社，　価格，　L（1番：号，　ISB
N番号などの，ジ、lil査に便利な資料である。
Social　science　and　humanities　index，vo1．19＿27．N．Y。Wilson，1965＿1974．
　雑誌の記事索引はとくに自然科学の分野でその
利用が活発に行われているが，最近は人文・社会
科学分野でもその利用が漸次増大している。この
雑誌記事索引は1巻より18巻まではすでに附属図
書館に備えつけられており，今回はその後を補う
ものとして購入されたものである　同種の雑誌記
事索引には，Readcr’sguidCt（）pCri・diCal
liter＆turcがあるが，本、淑よ人文・社会科学の
巾でも特に学術的な英米雑、1と1200タイトルを選ん
で索引したものである
Biographie　univer8elle（Michaud）ancienne　et　modeme．Nouv　ed、voL　I－45．
　　　　　　　　　　　　　Paris，C．Desplaces，1843－1965．
　世界人名事典としては最も規模の大きいもの
で，同種のものとしてNouvelle　biographie
gel1（⊃rale，1853－1866．46vols．があるが，　Mic－
h udの方が正確で，よく編集されている、
American　men　and　women　of　science：Pysical　and　biological　sciellces，
　　　　　　　　　　　　13ed，1978．Bowker，7vols．
　この人名録はAmcrican　men　of　scienceの
名で知られているが，12版よりPhysical　and
biologica，lsciellcesとsocia，land．beha，viora，1
Sciencesに分かれたもので，今回購入したのは
前者で，約110，000名の研究者が収録されてい
?、?
以上の資料は閲覧課参考掛に備えてあります、せいぜいご利用下さい。
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